














  (ﻗراءة ﺣﻔص) ـ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمأوﻻ 
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  :ـ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ
: ﺗﺣﻘﯾ قﺗﻣ ﺎم  واﻟﺑﺣﺗ ري،   ﻲﺷ ﻌر أﺑ  اﻟﻣوازﻧ ﺔ ﺑ ﯾن: ـ اﻵﻣدي، أﺑ و اﻟﻘﺎﺳ م اﻟﺣﺳ ن ﺑ ن ﺑﺷ ر 1
  . م1691ھـ ـ 0831، (ط.د)اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﺻﻘر، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر، 
اﻷﻏﺎﻧﻲ، ﻣﺻور ﻋن دار اﻟﻛﺗ ب، ﻧﺷ ر اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻣﺻ رﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ : أﺑو اﻟﻔرج اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲـ  2
  .3م، ج3691ھـ ـ 3831، (ط.د)ﻟﻠﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر، 
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎﻧﻊ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣ دﻧﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ : ﻋﯾﺎر اﻟﺷﻌر، ﺗﺣﻘﯾق: ـ اﺑن طﺑﺎطﺑﺎ 3
   .م5891، (ط.د)اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ، ﻣﺻر ـ اﻟﻘﺎھرة، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣﺻر، ﺗوزﯾﻊ ﻣﻛﺗﺑﺔ 
ﺷﺧﺻ  ﯾﺎت أدﺑﯾ  ﺔ ﻣ  ن اﻟﻣﺷ  رق واﻟﻣﻐ  رب، : ـ   أﺑ  و اﻟﻘﺎﺳ  م ﻣﺣﻣ  د ﻛ  ّرو، وﻋﺑ  د ﷲ ﺷ  رﯾط 4
  . م6691، 2ﻣﻧﺷورات دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻣﻔﯾ د ﻗﻣﯾﺣ ﺔ، دار اﻟﻛﺗ ب : ﻛﺗ ﺎب اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺗﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑ ﺔ واﻟﺷ ﻌر، ﺗﺣﻘﯾ ق: ـ أﺑو ھﻼل اﻟﻌﺳ ﻛري 5
  .م1891، 1ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن،  ط اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،
أﺣﻣ د اﻟﺣ وﻓﻲ، : اﻟﻣﺛل اﻟﺳ ﺎﺋر ﻓ ﻲ أدب اﻟﻛﺎﺗ ب واﻟﺷ ﺎﻋر، ﺗﺣﻘﯾ ق: ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ـ اﺑن اﻷﺛﯾر، 6
  .   م9591ھـ ـ 9731، 1ﺑدوي طﺑﺎﻧﺔ، طو
ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣ ﺎء، دار اﻟﻛﺗ ﺎب اﻟﻌرﺑ ﻲ، : اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﺣﻘﯾق: ـ اﺑن اﻷﺛﯾر، ﻋز اﻟدﯾن 7
    .5، 4، 2م، ج5891ھـ ـ 5041 ،5ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط 5ﺑﯾروت 
ط وق اﻟﺣﻣﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻟﻔ ﺔ واﻷﻻّف، ﺿ ﺑطﮫ ﺑﺎﻟﺷ ﻛل : ـ اﺑن ﺣزم اﻷﻧدﻟﺳ ﻲ، أﺑ و ﻣﺣﻣ د ﻋﻠ ﻲ 8
  .م7991ھـ ـ 7141، 1ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣود ﻋﻘﯾل، دار اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن،ط: ر ﻏﺎﻣﺿﮫوﻓﺳ ّ
ﺑﯾ روت ـ ﻟﺑﻧ ﺎن، ﻣﺔ، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾ ﻊ، اﻟﻣﻘد ّ :ـ اﺑن ﺧﻠدون، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن 9
  .م3002ھـ ـ 3241، 1ط
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إﺣﺳ ﺎن ﻋﺑ ﺎس، دار ﺻ ﺎدر، : وﻓﯾ ﺎت اﻷﻋﯾ ﺎن وأﻧﺑ ﺎء أﺑﻧ ﺎء اﻟزﻣ ﺎن، ﺗﺣﻘﯾ ق: اﺑ ن ﺧﻠﻛ ﺎنـ   01
   .م8691، (ط.د)ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻣﺣﻣ  د اﻟﻌروﺳ  ﻲ : أﻧﻣ  وذج اﻟزﻣ  ﺎن ﻓ  ﻲ ﺷ  ﻌراء اﻟﻘﯾ  روان، ﺣﻘﻘ  ﮫ وﺷ  رﺣﮫ: ـ   اﺑ  ن رﺷ  ﯾق 21
، (ط.د)ﻟﻠﻧﺷر، ﺗوﻧس ـ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋ ر، اﻟﻣطوي، وﺑﺷﯾر اﻟﺑﻛوش، اﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ 
  .    م6891ھـ ـ 6041
ﻣﺣﻣ د ﻣﺣ ﻲ اﻟ دﯾن ﻋﺑ د اﻟﺣﻣﯾ د، دار اﻟﺟﯾ ل، : اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺷﻌر وآداﺑﮫ وﻧﻘ ده، ﺗﺣﻘﯾ ق ـ
     .م1891ھـ ـ 1041، 5ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط
ي، اﻟﻣﻛﺗﺑ ﺔ اﻟﻌﺻ رﯾﺔ، ﻋﺑ د اﻟﺣﻣﯾ د ھﻧ داو: ـ  اﻟﻌﻣ دة ﻓ ﻲ ﻣﺣﺎﺳ ن اﻟﺷ ﻌر وآداﺑ ﮫ وﻧﻘ ده، ﺗﺣﻘﯾ ق
  .       م1002ھـ ـ 2241، 1ﺻﯾدا ـ ﺑﯾروت، ط
اﻟﺷ ﺎذﻟﻲ ﺑ وﯾﺣﻲ، اﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﺗوﻧﺳ ﯾﺔ ﻟﻠﺗوزﯾ ﻊ، : ـ  ﻗراﺿﺔ اﻟذھب ﻓ ﻲ ﻧﻘ د أﺷ ﻌﺎر اﻟﻌ رب، ﺗﺣﻘﯾ ق      
  . م2791، (ط.د)
 ـ  ﺟ ودت اﻟرﻛ ﺎﺑﻲ، دﻣﺷ ق: دار اﻟط راز ﻓ ﻲ ﻋﻣ ل اﻟﻣوﺷ ﺣﺎت، ﻧﺷ ر: اﺑ ن ﺳ ﻧﺎء اﻟﻣﻠ كـ   31
  . م9491ﺳورﯾﺎ، 
  .  م2891، 1اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط ﺳر ّ: اﺑن ﺳﻧﺎن اﻟﺧﻔﺎﺟﻲـ  41
ص، ﺗﺣﻘﯾق ﻟﺟﻧﺔ إﺣﯾ ﺎء اﻟﺗ راث اﻟﻌرﺑ ﻲ اﻟﻣﺧﺻ ّ: اﺑن ﺳﯾده، أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾلـ  51
ھ ـ ـ 7041،  (ت.د)، (ط.د)ـ  ﻟﺑﻧ ﺎن،  دار اﻵﻓ ﺎق اﻟﺟدﯾ دة، ﻣﻧﺷ ورات دار اﻵﻓ ﺎق اﻟﺟدﯾ دة، ﺑﯾ روت
  .1ج ،م7891
  . 2م، ج8291ھـ ـ 6431، 2اﻟﻌﻘد اﻟﻔرﯾد، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻷزھرﯾﺔ، ﻣﺻر، ط: ﮫـ اﺑن ﻋﺑد رﺑ ّ 61
أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷ ﺎﻛر، دار اﻟﻣﻌ ﺎرف، اﻟﻘ ﺎھرة ـ ﻣﺻ ر، : اﻟﺷﻌر واﻟﺷﻌراء، ﺗﺣﻘﯾق: اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔـ  71
  .2م، ج6691 ،(ط.د)
 113
 
ﻟﻛﺗ ﺎب، اﻟﺟزاﺋ ر، ﻣ ﺗن اﻷﻟﻔﯾ ﺔ، ﻣﻧﺷ ورات دار ا: ـ اﺑن ﻣﺎﻟ ك، ﻣﺣﻣ د ﺑ ن ﻋﺑ د ﷲ اﻷﻧدﻟﺳ ﻲ 81
  .م6991، (ط.د)
إﻏﻧ ﺎطﯾوس ﻛراﺗﺷﻛوﻓﺳ ﻛﻲ، دار اﻟﺣﻛﻣ ﺔ ﺣﻠﺑ وﻧﻲ، : ﻟﺑ دﯾﻊ، ﺗﺣﻘﯾ قا: ، ﻋﺑ د ﷲـ اﺑن اﻟﻣﻌﺗز ّ 91
  (.ط.د)، (ت.د)دﻣﺷق ـ ﺳورﯾﺎ، 
، 702ﺷ  ﻌرﻧﺎ اﻟﻘ  دﯾم واﻟﻧﻘ  د اﻟﺟدﯾ  د، ﺳﻠﺳ  ﻠﺔ ﻋ  ﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓ  ﺔ، ﻋ  دد: ـ   أﺣﻣ  د روﻣﯾ  ﺔ، وھ  ب 02
آذار / ھـ ـ ﻣ ﺎرس6141، ﺷوال (ط.د)ن واﻵداب ـ اﻟﻛوﯾت، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧو
  .   م6991
اﻷﺳس اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑ ﻲ، ودار اﻟﻧﺻ ر  :اﻟدﯾن ـ إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻋز ّ 12
  .م8691، 2ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر، ط
  .م1891، 1طـ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸدب، دار اﻟﻌودة، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن،     
  .   م1791، (ط.د)ﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر، ا ـ    
  .م8691، 4، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر، طوﻧﻘد دراﺳﺔ. وﻓﻧوﻧﮫ ـ اﻷدب    
ﺣﻧ ﺎ اﻟﻔ ﺎﺧوري، دار : ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﯾس، يءدﯾوان اﻣر: ﺑن ﺣﺟر اﻟﻛﻧدي جﻧدﺣاﻣرؤ اﻟﻘﯾس، ـ  22
  .م9891ھـ ـ 9041، 1اﻟﺟﯾل، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻗراءات ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، دار ﻗﺑ ﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋ ﺔ واﻟﻧﺷ ر واﻟﺗوزﯾ ﻊ، : أﻧس اﻟوﺟود، ﺛﻧﺎءـ  32
  . م0002، (ط.د)اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر، 
، اﻟﻘ ﺎھرة ـ ﻷرﺳ طوطﺎﻟﯾس، ﻣﻛﺗﺑ ﺔ اﻟﻧﮭﺿ ﺔ اﻟﻣﺻ رﯾﺔ اﻟﺷ ﻌر ﻓ ن ّ: ﻋﺑ د اﻟ رﺣﻣن، ـ  ﺑ دوي 42
    .م3591، (ط.د)ﻣﺻر، 
 213
 
ﺳﻠﺳ  ﻠﺔ ﻧواﺑ  ﻎ اﻟﻔﻛ  ر اﻟﻐرﺑ  ﻲ، دار اﻟﻣﻌ  ﺎرف، ﻣﺻ  ر، ﻛ  وﻟردج، ﻣ  ن : ﺑ  دوي، ﻣﺻ  طﻔﻰـ    52
  .م8591، (ط.د)
إﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻘ راءة، اﻟﺗﺄﺻ ﯾل واﻹﺟ راء اﻟﻧﻘ دي، ﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺣﻣ ﺎدة ودار  :وسﺎم ﻗّط ـ ﺑّﺳ  62 
  .    م8991، 1اﻷردن، ط ـ اﻟﻛﻧدي، أرﺑد
ﻟﻠطﺑﺎﻋ ﺔ  ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣدﺧل إﻟﻰ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛ ر اﻟﻌرﺑ ﻲ، دار اﻟﺣداﺛ ﺔ: ـ اﻟﺑﻌﻠﺑﻛﻲ، أﻓرام 72
   (.ت. د)، (ط. د)واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
، (ﻓ ﻲ ﺿ وء اﻟﻧﻘ د اﻟﺣ دﯾث) ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻ ﯾدة ﻓ ﻲ اﻟﻧﻘ د اﻟﻌرﺑ ﻲ اﻟﻘ دﯾم : ﺣﺳﯾن ﯾوﺳفﺎر، ـ ﺑﻛ ّ 82
  . م3891، 2دار اﻷﻧدﻟس، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺷ ﻌر اﻟﻌرﺑ ﻲ ﺣﺗ ﻰ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻘ رن اﻟﺛﺎﻟ ث اﻟﮭﺟ ري، دار : ـ  اﻟﺑﮭﯾﺑﺗ ﻲ، ﻣﺣﻣ د ﻧﺟﯾ ب 92
  .م0791، 4ﺑﺎط ـ اﻟﻣﻐرب، طاﻟﻔﻛر، اﻟر
ﻣﺑﺎﺣث ﻓ ﻲ رواﯾ ﺔ اﻟﻣﻐ رب اﻟﻌرﺑ ﻲ، ﻣﻧﺷ ورات ﺳ ﻌﯾدان، ﺳوﺳ ﺔ ـ : ـ ﺑوﺷوﺷﺔ، اﺑن ﺟﻣﻌﺔ 03
  .  م6991، (ط.د)ﺗوﻧس، 
ﺟواﻧ ب ﻣ ن اﻟﺣﯾ ﺎة ﻓ ﻲ اﻟﻣﻐ رب اﻷوﺳ ط، ﻓ ﻲ اﻟﻘ رن اﻟﺗﺎﺳ ﻊ اﻟﮭﺟ ري : ﺎد، ﻣﺣﻣ ودﯾ ـ ﺑوﻋ 13
  . م3891، (ط.د)، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،(م51)
ﻣﻧﮭﺞ اﻟﻧﻘ د اﻷدﺑ ﻲ ﻋﻧ د اﻟﻌ رب، دار ﺻ ﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷ ر واﻟﺗوزﯾ ﻊ، ﻋﻣ ﺎن ـ : ـ ﺛوﯾﻧﻲ، آدم ﺣﻣﯾد 23
  .م4002ھـ ـ 4241، 1اﻷردن، ط
دروس ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ، دار اﻟﻧﺷر اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟ دار اﻟﺑﯾﺿ ﺎء : ـ اﻟﺟﺎﺑري، ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺑد، وآﺧران 33
  .   م9691، (ط.د)ـ اﻟﻣﻐرب، 
ﻓ وزي ﻋط وي، : اﻟﺑﯾ ﺎن واﻟﺗﺑﯾ ﯾن، ﺣﻘﻘ ﮫ وﻗ دم ﻟ ﮫ: ن ﺑﺣ رـ  اﻟﺟ ﺎﺣظ، أﺑ و ﻋﺛﻣ ﺎن ﻋﻣ رو ﺑ  43
  .     م8691، (ط. د)ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟطﻼب وﺷرﻛﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟﻠﻌزارﯾﺔ، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، 
 313
 
  (.  ت.د)، (ط.د)ـ رﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﺣظ، ﺗﺣﻘﯾق، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ھﺎرون، طﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎزﻧﺟﻲ، ﻣﺻر،            
، 1ﯾوﺳ ف ﻋﯾ د، دار اﻟﺟﯾ ل، ﺑﯾ روت ـ ﻟﺑﻧ ﺎن، ط: دﯾوان ﺟرﯾر، ﺷرح: ـ ﺟرﯾر، أﺑو ﺣرزة 53
  (. ت.د)
، دار (دراﺳ ﺔ ﻟﻐوﯾ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ ﺔ) اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻷدﺑﯾ ﺔ وﻣﺻ طﻠﺣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ : ﺣﺟ ﺎزي، ﺳ ﻣﯾرـ   63
   (.ت.د)، (ط.د) طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻣﺻر،
روت ـ ﻟﺑﻧ ﺎن، ف ﻓ ﻲ اﻟﺷ ﻌر اﻟﻌرﺑ ﻲ، ﻣطﺑﻌ ﺔ اﻟرﺳ ﺎﻟﺔ، ﺑﯾ ﺻ و ّاﻟﺗ ّ: ﺎن، ﻋﺑ د اﻟﺣﻛ ﯾمـ  ﺣّﺳ  73
  .م4591،(ط.د)
، (ط.د)، دار ﺻ ﺎدر، ﺑﯾ روت ـ ﻟﺑﻧ ﺎن، أﺑ ﻲ ﻧ واس دﯾ وان: ـ اﻟﺣﺳن ﺑن ھ ﺎﻧﻲء، أﺑ و ﻧ واس 83
  (. ت.د)
ﻧظرﯾ ﺔ اﻟﺗوﺻ ﯾل وﻗ راءة اﻟ ﻧص اﻷدﺑ ﻲ، اﻟﻣﻛﺗ ب اﻟﻣﺻ ري : ـ ﺣﺳن ﻣﺣﻣ د، ﻋﺑ د اﻟﻧﺎﺻ ر 93
  .م9991، (ط.د)ﻣﺻر،  ـ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت، اﻟﻘﺎھرةﻟ
  .2، ج(ت.د)، (ط.د)ﻷرﺑﻌﺎء، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر، ﺣدﯾث ا: ـ ﺣﺳﯾن، طﮫ 04
ﻋﻠ ﻲ ﻣﺣﻣ د اﻟﺑﺟ ﺎوي، دار إﺣﯾ ﺎء اﻟﻛﺗ ب : زھر اﻵداب وﺛﻣر اﻷﻟﺑ ﺎب، ﺗﺣﻘﯾ ق :اﻟﺣﺻريـ  14
  .3، 1، جم9691ھـ ـ 9831، 2اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺣﻠﺑﻲ وﺷرﻛﺎه، اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر، ط
ﯾ ك، ﺳﻠﺳ ﻠﺔ ﻋ ﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ، ﺗﻔﻛاﻟاﻟﻣراﯾ ﺎ اﻟﻣﺣدﺑ ﺔ ﻣ ن اﻟﺑﻧﯾوﯾ ﺔ إﻟ ﻰ : ﺣﻣودة، ﻋﺑ د اﻟﻌزﯾ ز ـ 24
، 1ط ﺳ ﺎن،ﯾﻧ /إﺑرﯾ ل ـ ھ ـ 8141، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻛوﯾت، ذو اﻟﺣﺟ ﺔ232
  .م8991
  ﻣوﺳ  وﻋﺔ اﻟﺟزاﺋ  ر ﻓ  ﻲ اﻷﻣﺛ  ﺎل اﻟﺷ  ﻌﺑﯾﺔ، دار اﻟﺣﺿ  ﺎرة، اﻟﺟزاﺋ  ر،: ﺧدوﺳ  ﻲ، راﺑ  ﺢ ـ    34
    . م7991،(ط. د)  
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ﻣﺣﻣ د ﻋﺑ د اﻟﻣ ﻧﻌم : ﻏﺔ، ﺷرح وﺗﻌﻠﯾق وﺗﻧﻘ ﯾﺢاﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼ: ـ اﻟﺧطﯾب اﻟﻘزوﯾﻧﻲ 44
  .   م9891،  3، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط(ش م ل)ﺧﻔﺎﺟﻲ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب 
اﻟﻣ وﺟز ﻓ ﻲ ﻋﻠ وم اﻟﺣ دﯾث وﻧﺻوﺻ ﮫ، طﺑ ﻊ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟوطﻧﯾ ﺔ : ـ اﻟﺧطﯾب، ﻣﺣﻣد ﻋﺟﺎج 54
  .م9891، (ط.د)ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻋﻠ ﻰ أﯾ ﺎم اﺑ ن رﺷ ﯾق اﻟﻣﺳ ﯾﻠﻲ، اﻟﺷ رﻛﺔ اﻟوطﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﻧﺷ ر اﻟﺣرﻛ ﺔ اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ : ـ  ﺧﻠ دون، ﺑﺷ ﯾر 64
  .م3891، (ط.د)واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻣﺣﻣ  د أﺑ  و اﻟﺧﯾ  ر اﻟﺳ  ﯾد، : ﻋﻠ  م أﺻ  ول اﻟﻔﻘ  ﮫ، أﻋ  ده واﻋﺗﻧ  ﻰ ﺑ  ﮫ: ـ   ﺧ  ﻼّف، ﻋﺑ  د اﻟوھ  ﺎب 74
    .م4002ھـ ـ 5241، 1ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷرون، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻛ رم اﻟﺑﺳ ﺗﺎﻧﻲ، دار ﺻ ﺎدر ﻟﻠطﺑﺎﻋ ﺔ واﻟﻧﺷ ر، : حدﯾ وان اﻟﺧﻧﺳ ﺎء، ﺗﺣﻘﯾ ق وﺷ ر: اﻟﺧﻧﺳﺎء ـ 84
  .م8591ھـ ـ 7731، 1ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط
، دﯾ وان (ﺗط وره، ﻣﻌﺎﻟﻣ ﮫ اﻟﻛﺑ رى، ﻣدارﺳ ﮫ ) ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﺣدﯾث : ـ داود، ﺣﺎﻣد ﺣﻔﻧﻲ 94 
  . م3891، (ط.د)اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ھﯾ  دﻏر، ﻟﯾﻔ  ﻲ : ﻔﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻ  رط  ﺎب اﻟﻔﻠﺳ  ﺧﻣ  وت اﻹﻧﺳ  ﺎن ﻓ  ﻲ اﻟ: ـ   اﻟ  دؤاي، ﻋﺑ  د اﻟ  رزاق 05
 .م2991، (ط.د)ﻟﺑﻧﺎن،  ـ ﺷﺎل ﻓوﻛو، دار اﻟطﺑﻌﺔ، ﺑﯾروتﯾﻣـ  سوﺳﺗرا
ھ ـ ـ 5041، 1أوراق ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، دار اﻟﺷﮭﺎب، ﺑﺎﺗﻧﺔ ـ اﻟﺟزاﺋر، ط: ـ رﻣﺎﻧﻲ، إﺑراھﯾم 15
   . م5891
رﺷ د،  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺷﻌر ﻋﻧد اﻟﻔﻼﺳ ﻔﺔ اﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾن ﻣ ن اﻟﻛﻧ دي ﺣﺗ ﻰ اﺑ ن: ـ اﻟروﺑﻲ، أﻟﻔت ﻛﻣﺎل 25
  . م3891، 1دار اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن ، ط
ر ﻣ ن ﺳ ﺑﻌﯾن ﺗﯾ ﺎرا ﺛ دﻟﯾ ل اﻟﻧﺎﻗ د اﻷدﺑ ﻲ، إﺿ ﺎءة ﻷﻛ :ﺳ ﻌد اﻟﺑ ﺎزﻋﻲ. اﻟروﯾﻠ ﻲ، ﻣﯾﺟ ﺎن ـ 35
  .م2002، 3اﻟﻣﻐرب، ط ـﻧﻘدﯾﺎ ﻣﻌﺎﺻرا، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء  وﻣﺻطﻠﺣﺎ
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اﻟﺣ  دﯾث أﺻ  وﻟﮫ وﻣﻧﺎھﺟ  ﮫ، اﻟﮭﯾﺋ  ﺔ اﻟﻣﺻ  رﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ  ﺔ  اﻟﻧﻘ  د اﻷدﺑ  ﻲ: ـ   زﻛ  ﻲ، أﺣﻣ  د ﻛﻣ  ﺎل 45
  . م8791، (ط.د)ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻣﺻر، 
إﺑراھﯾم ﻗﻼﺗﻲ، دار اﻟﮭ دى، ﻋ ﯾن : أﺳﺎس اﻟﺑﻼﻏﺔ، راﺟﻌﮫ وﻗدم ﻟﮫ: ـ اﻟزﻣﺧﺷري، ﺟﺎر ﷲ 55
  .   م8991، (ط.د)ﻣﻠﯾﻠﺔ ـ اﻟﺟزاﺋر، 
ھـ 7141، 3ﺑﻧﺎن، طﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت ـ ﻟ: ﺣﺳن داﻟزﯾﺎت، أﺣﻣـ  65
  .م6991ـ 
 م،3991، (ط.د)ﺗ ﺎرﯾﺦ آداب اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ، ﻣ وﻓم ﻟﻠﻧﺷ ر، اﻟﺟزاﺋ ر، : ﺟ ورﺟﻲزﯾ دان، ـ   75
   .2، 1ج
ﻛﯾ ف اھﺗ دﯾت إﻟ ﻰ اﻟﺗوﺣﯾ د واﻟﺻ راط اﻟﻣﺳ ﺗﻘﯾم، ﻣﻧﺷ ورات اﻟﻧ دوة : ـ  زﯾﻧ و، ﻣﺣﻣ د ﺟﻣﯾ ل 85
  .ھـ5141، (ط.د)ﺔ، ـ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓرع اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺷ ﻌرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ، دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗط ور اﻟﻔﻧ ﻲ ﻟﻠﻘﺻ ﯾدة اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ﺣﺗ ﻰ : ، ﻧ ور اﻟ دﯾنـ  اﻟﺳ د ّ 95
  . م5991،(ط . د) اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  ﻋﻠ  م اﻟﻠﻐ  ﺔ، ﻣﻘدﻣ  ﺔ ﻟﻠﻘ  ﺎريء اﻟﻌرﺑ  ﻲ، دار اﻟﻔﻛ  ر اﻟﻌرﺑ  ﻲ، ﺑﯾ  روت: ـ   اﻟﺳ  ﻌران، ﻣﺣﻣ  ود 06
  .م2991، 2ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط 
ﺑﻼﻏ ﺔ أرﺳ طو ﺑ ﯾن اﻟﻌ رب واﻟﯾوﻧ ﺎن، ﻣﻛﺗﺑ ﺔ اﻷﻧﺟﻠ و ﻣﺻ رﯾﺔ، ﻣﺻ ر،  :ـ ﺳﻼﻣﺔ، إﺑراھﯾم 16
  .م2591ھـ ـ  1731، (ط.د)
اﻟﻣ دﺧل إﻟ ﻰ دراﺳ ﺔ اﻟﺑﻼﻏ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ، دار اﻟﻧﮭﺿ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋ ﺔ : ـ اﻟﺳﯾد، أﺣﻣد ﺧﻠﯾ ل 26
  .م8691،(ط.د)واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، 
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ﺷ رﺣﮫ وﺿ ﺑطﮫ وﺻ ﺣﺣﮫ  ـ اﻟﻣزھ ر ﻓ ﻲ ﻋﻠ وم اﻟﻠﻐ ﺔ وأﻧواﻋﮭ ﺎ،: ﺟﻼل اﻟدﯾنـ اﻟﺳﯾوطﻲ،  36
 ،إﺣﯾ ﺎء اﻟﻛﺗ ب اﻟﻌرﺑﯾ ﺔدار ﻣﺣﻣ د أﺣﻣ د ﺟ ﺎد اﻟﻣ وﻟﻰ وآﺧ ران، : وﻋﻧ ون ﻣوﺿ وﻋﺎﺗﮫ وﻋﻠ ق ﺣواﺷ ﯾﮫ
  . 1، ج(ت.د)، (ط.د) ،اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر
، 1ﻋﺑ  د اﻟوھ  ﺎب ﻋﺑ  د اﻟﻠطﯾ  ف، ﻣﻛﺗﺑ  ﺔ اﻟﻘ  ﺎھرة، ﻣﺻ  ر، ط: ﺗ  درﯾب اﻟ  راوي، ﺗﺣﻘﯾ  ق ـ   46
  .  م9591ـ ـ ھ9731
، 1ﻣ  ﺗن اﻟﺷ  ﺎطﺑﯾﺔ، طﺑﻌ  ﺔ دار اﻵﺛ  ﺎر ﻟﻠﻧﺷ  ر واﻟﺗوزﯾ  ﻊ، اﻟﻘ  ﺎھرة ـ ﻣﺻ  ر، ط: ـ   اﻟﺷ  ﺎطﺑﻲ 56
  .م4002ھـ ـ 5241
اﻟﺑﺎﻋث اﻟﺣﺛﯾث ﻓﻲ ﺷ رح اﺧﺗﺻ ﺎر ﻋﻠ وم اﻟﺣ دﯾث، ﻣﻧﺷ ورات ﻣﺣﻣ د : ـ ﺷﺎﻛر،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد 66
    .م1591ھـ ـ 0731، 2ﻋﻠﻲ ﺻﺑﯾﺢ وأوﻻده، اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر، ط
اﻷﺳ  ﻠوب، دراﺳ  ﺔ ﺑﻼﻏﯾ  ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ  ﺔ ﻷﺻ  ول اﻷﺳ  ﺎﻟﯾب اﻷدﺑﯾ  ﺔ، ﻣﻛﺗﺑ  ﺔ  :ـ   اﻟﺷ  ﺎﯾب، أﺣﻣ  د 76
  . م6791، 8اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر، ط
دﻟﯾ  ل اﻟدراﺳ  ﺎت اﻷﺳ  ﻠوﺑﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳ  ﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ  ﺔ ﻟﻠدراﺳ  ﺎت واﻟﻧﺷ  ر : ـ   ﺷ  رﯾم، ﺟوزﯾ  ف 86
  .    م4891ھـ ـ 4041، 1واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻷدب ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻧظﯾر واﻟﻧﻘ د، دار اﻟﻐ رب اﻹﺳ ﻼﻣﻲ، ﺑﯾ روت اﻟﻔﻛر وا: ﻣﻧﺟﻲاﻟﺷﻣﻠﻲ، ـ  96
    .م5891ھـ ـ 5041، 1ـ ﻟﺑﻧﺎن، ط
اﻟﺻ ورة ﻓ ﻲ ﺷ ﻌر ﺑﺷ ﺎر ﺑ ن ﺑ رد، دار اﻟﻔﻛ ر ﻟﻠﻧﺷ ر واﻟﺗوزﯾ ﻊ، : ـ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻧﺎﻓﻊ 07
  . م3891، (ط.د)ﻋﻣﺎن ـ اﻷردن، 
وطﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﻛﺗ ﺎب، اﻟﺟزاﺋ ر، اﻟﺑﯾ ﺎن ﻓ ﻲ ﻋﻠ وم اﻟﻘ رآن، اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟ: ، ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢـ اﻟﺻّدﯾق 17
  .  م4991، (ط.د)
  . م7691، 1ﻟﺑﻧﺎن، ط ت اﻟﻌرب، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت ـﺷﺎﻋرا: ـ ﺻﻘر، ﻋﺑد اﻟﺑدﯾﻊ 27
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، دار 2، ج1ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑ ﻲ، اﻟﻌﺻ ر اﻟﻌﺑﺎﺳ ﻲ اﻷول، اﻟﺛ ﺎﻧﻲ، ج: ﺷ وﻗﻲ ـ  ﺿ ﯾف، 37
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